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＊2　"Insights into ecosystem functioning from global 
databases of plant, soil, and fungal nitrogen isotope"























































































































第1回 ……2011年9月       〈34号〉
第2回 ……2013年2月       〈42号〉
第3回 ……2013年12月   〈46号〉
第4回 ……2014年12月   〈53号〉










































































































































































































































































































































































































































































＊1　Ferguson, James The Anti-Politics Machine: “Development”, 
Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho, 
Minneapolis: Minnesota University Press, 1994
＊2　Gow, David D.  "Anthropology and development: Evil 
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表 紙 は 語 る
踊りのお手本
石橋弘之（研究員）
「こうやって踊るんだよ！」。手をかざして踊
りの手本をみせているのは楽団の長。ふだん
は筝のような楽器を演奏する役をつとめて
いるので、踊りのやり方を見せるようすは新
鮮だった。その隣で笑っているのは霊媒師の
おじいさん。踊りの練習は、偶然にはじまった。
　カンボジアの西方、タイの国境近くにある
村。少数民族、ソムライの人びとが住むこの
村では、年4回の祭りを毎年行ない、楽曲の演
奏とともに歌を唄って祖霊を迎える。
　2月には2週間をかけて祭りを開催する。
最初の夜が明けた朝にはいつも、盗人を捕ま
える儀式が行なわれ、ふだんは盗人の役を大
人がつとめる。でも、このときはちがった。
「子どもに練習させてみようか」。だれかが
いった。その場にいた子どもたちのあいだで、
だれがその役をつとめようかと話がはじま
る。一人の少年が役を任された。ふだんは暗
黙のうちに行なわれる儀式だが、このときは
年配者たちがていねいに手順を見せていた。
　この数年のあいだ、歌の音頭をとり、楽曲の
演奏を率先してきた年配者たちが亡くなっ
ていたので、残った年配者たちは、これから祭
りをどう受け継いでゆくかを心配していた。
　そういうわけで、儀式を終えたあとに子ど
もに踊りの練習もさせてみようということ
になった。野牛と馬が戯れる踊りだ。年配者
たちの呼びかけに応えて、男の子たちが見よ
う見まねで踊る。楽団の長は、泳ぐような、な
めらかな手つきで、踊りの手本を見せている。
そのようすはとてもいきいきしていた。私の
手は思わずシャッターを押していた。
撮影：2013年2月
カンボジア バッタンバン州
。すで真写募応の」トステンコ真写研球地度年8102「、は真写の紙表●
